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Vic-sur-Seille - Hôtel de la Monnaie 
Détail du décor : homme grimaçant étranglé par un serpent 
Photo : P.N.R.L. (G. PATE) 
AVANT-PROPOS 
Le mercredi 7 août 1901, la Société d'Histoire et d'Archélogie de 
la Lorraine, présidée par le comte von Zeppelin-Aschhausen, tient 
congrès à Vic-sur-Seille. 
La réception est grandiose et le temps « désirable » 1 
La maison dite « l'ancien Hôtel des Monnaies » retient l 'atten­
tion des congressistes, qui décident de l 'acquérir et de la restaurer. 
Elle sera cédée à la ville de Vic en 1926 pour le franc symbolique. 
L'empereur d 'Allemagne, Guillaume Il, visitant « l 'Hôtel de la 
Monnaie » le 26 avri/ 1 910, déclare : « J'espère que cette maison aura 
une grande force d 'attraction et, par là, ramènera la vie et le mouve­
ment dans la ville ». 
Pari tenu 1 Le musée de l'Hôtel de la Monnaie est aujourd'hui le 
fer de lance du dynamisme culturel de Vic. 
Notre cité a voulu manifester sa gratitude à la S.H.A. L. en 
accueillant les XJVes Journées d'Études Mosellanes en cette année de 
la célébration du quatrième centenaire du plus célèbre des Vicois, 
Georges De La Tour. 
Ces journées sont, pour les meilleurs érudits et les amateurs de 
l 'histoire lorraine, l 'occasion de se réunir dans une ambiance à la fois 
studieuse et conviviale. 
Le thème retenu cette année : « valoriser le patrimoine ». 
Celui de Vic et du Saulnois d'abord, pays de vieille civilisation, 
sans doute le plus anciennement peuplé et industrialisé de la 
Lorraine. 
L'histoire du Saulnois réunit toutes les puissances régionales qui 
voulaient avoir leur part du précieux sel. 
Aujourd'hui essentiellement agricole, notre pays reste riche de 
souvenirs, de panoramas admirables. 
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Que ce soit par la voie des airs ou par quelque sentier bucolique, 
il se trouvera toujours un esthète pour nous conduire à la décou­
verte de cette terre attachante. 
Vic-sur-Seille, « l 'évêchoise », plus que deux fois millénaire, fait 
partie de cette aristocratie de villes que les temps modernes n 'ont 
point bouleversée. Elle a gardé une âme et le respect de l'art de ses 
aïeux. 
Des pages de siècles particulièrement brillants restent inscrites 
dans la pierre de ses monuments et de ses vieilles demeures dans l 'at­
tente de l'érudit qui voudra bien en écrire l'histoire. 
Autres lieux et autres formes de valorisation du patrimoine 
mosellan : la mise au jour et la restauration des sites archéologiques 
(Bliesbruck), militaires (Bitche) et d'églises ou de chapelles oubliées 
(Saint-Avold, Forbach) à l 'initiative de quelques passionnés sou­
cieux de réhabiliter un passé prestigieux et méconnu. 
Ces XJVes Journées d 'Études Mosellanes de la Société 
d 'Histoire et d 'Archéologie de la Lorraine auront enfin montré 
qu 'en 1993 un patrimoine culturel vivant peut être également un 
atout de premier ordre pour le développement d 'une région et l'ini­
tiation d'un cadre de vie séduisant pour nos contemporains. 
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